











La	 naturalesa	 formalment	 penal	 però	 materialment	 sancionadora		
educativa	de	 la	 llei:	equilibri	entre	el	control,	 l’educació	 i	 l’inclusió	de	
joves	que	han	infringit	la	llei.		












per	 aquest	motiu	 que	 es	 necessiten	 desenvolupar	 un	
seguit	de	competències	socials	per	la	seva	resolució.	
S'entén	 per	 competències	 socials	 el	 conjunt	 de	





















voldrien	 però	 amb	 alguna	 cosa	 segur	 que	 es	 queden.	 No	 se	 si	
l’objectiu	 del	 programa	 s’adquireix,	 que	 s'assoleixin	 més	
competències	 socials,	 però	 penso	 que	 s’assoleixen	 d’altres	 que	
també	són	interessants	com	la	responsabilitat,	el	compromís	i	que	
es	qüestionin	coses”	(Educador/a	Social)	
“Jo	 posaria	 més	 activitats,	 algunes	 sessions	 les	 treballaria	 més,	
perquè	amb	vuit	 sessions	es	donen	pinzellades	 i,	 clar,	no	es	pot	
aprofundir	més”	(Educador/a	Social)	
























• El	 tècnic	pot	observar	a	un	 jove	que	 té	en	seguiment	










• Material	 fungible	 i	 tecnològic.	 L’administració	 ha	 de	
donar	 suport	 als	 professionals	 per	 a	 poder	 aplicar	 el	
programa		
1.	Estructura	del	programa	
EL	PROGRAMA	DE	
COMPETÈNCIES	SOCIALS	
ESTRUCTURA	DEL	
PROGRAMA	
ELS	MÒDULS	
LES	SESSIONS	
2.	Els	Mòduls	
• Mòdul	I.	Interacció	
• Mòdul	II.	Cognitiu	
• Mòdul	III.	Afectiu	
Què	farem?	
ESTRUCTURA	DEL	
PROGRAMA	
ELS	MÒDULS	
LES	SESSIONS	
3.	Les	sessions	
!  Objectius	
!  Continguts	
!  Introducció	
!  Desenvolupament	de	la	sessió	
!  Resum	de	la	sessió	
!  (Treball	individual)	
Mòdul	I.	Interacció	
• Sessió	I.	Els	elements	bàsics	de	la	comunicació	
• Sessió	II.	Escolta	activa	i	empatia	
• Sessió	III.	Els	estils	de	comunicació	
• Sessió	IV.	Els	estils	d’afrontament	al	conﬂicte	
• Sessió	V.	Actituds	i	valors	
2.	Els	Mòduls	
Mòdul	II.	Cognitiu	
• Sessió	I.	Percepció	I	
• Sessió	II.	Percepció	II	
• Sessió	III.	Presa	de	decisions	
• Sessió	IV.	Habilitats	cognitives	i	presa	de	decisions	
• Sessió	V.	Distorsions	cognitives	
• Sessió	VI.	Distorsions	i	reestructurció	cognitiva	
2.	Els	Mòduls	
Mòdul	III.	Afectiu	
• Sessió	I.	Identiﬁcar	les	emocions	
• Sessió	II.	Reconèixer	les	pròpies	emocions	
• Sessió	III.	Emocions	agradables/desagradables	
• Sessió	IV.	Reconèixer	les	emocions	dels	altres	
• Sessió	V.	Autoestima	
2.	Els	Mòduls	
